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1 Une opération de diagnostic a permis de repérer un mur considéré comme le rempart
dans  l’axe  de  celui  observé  en  élévation.  Malheureusement,  le  terrain  aménagé  en
terrasses au XIXe s. et comblé par des remblais rend impossible l’observation des fossés
qui lui sont associés.
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